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Abstrakt- Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii
Komunikace s přáteli a s rodinou po celém světě je něco, s čím mají Američané žijící v 
zahraničí mnoho zkušeností. V této práci se autorka zaměřuje na popis těchto zkušeností 
uživatelů sociálních médií jmenovitě k novým médiím a také konceptům historické 
sociologie, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou sociální média používána a chápána. 
Tento fenomenologický výzkum se zaměřuje na různé zkušenosti čtyř amerických expatů 
žijících v Praze v České republice, a to od úplného začátku jejich zkušenosti s médii a 
internetem až po jejich současný věk dospělých. Zdroje použité k interpretaci a 
porozumění této jejich uživatelské zkušenosti sahají od Ervinga Goffmana a Pierra 
Bourdieua, až k Marshallu McLuhanovi či Karlu Marxovi. Hlavním záměrem této práce 
bylo zjištění, jak si nové a historické teorie sdělovacích prostředků stojí ve srovnání s 
konkrétními zkušenostmi uživatelů se sociálními médii a internetem. 
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